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BIOGRAPHY OF JOSE PEDRO DURET 
Personal Data 
Place and date of birth: Buenos Aires, Argentina, January 21,1913. 
Marital status: married. One daughter (44 years old). 
Languages: Spanish, French and Portuguese. Can read and partially speak English and Italian. 
Education 
Primary and high school: Colegio San Jose, Buenos Aires. 
Medical Doctor: Faculty of Medicine, University of Buenos Aires, September 1939. 
Award: Roberto Wemicke, 1942-1944 triennium, based on his doctorate thesis. 
Fellowships: 
1942, Argentine Association for the Sciences Progress, to study Medical Entomology, for 
a year, at the Parasitology Institute of the Faculty of Medicine of Buenos Aires. 
1953, Pan American Sanitary Bureau (World Health Organization) to study Medical En- 
tomology, for six months, in different Brazilian institutions. 
Positions held 
1931 
1935-39 
1939-4s 
1943-46 
1943-46 
194650 
1949 
1952 
1955-65 
1966 
1968 
Vaccine hospital trainee, Public Assistance, Buenos Aires. 
Hospital trainee, junior and senior, French Hospital, Buenos Aires. 
Medical Assistant, Prof. Mariano R. Castex’s Medical Clinic Service, National 
Clinic Hospital, specialized in Endocrinology. 
Assistant; Hygiene Institute, Faculty of Medical Sciences of Buenos Aires, in 
charge of the teaching of Medical Parasitology, which had been taught by Prof. 
J. Bacigalupo. 
Entomologist, Institute of Parasitology, in charge of the Entomological Depart- 
ment, Chair of Parasitology, Faculty of Medicine of Buenos Aires. 
Joined the Army as Medical Second Lieutenant (Reservist). In 1947 was assigned 
to the Centre for Preventive Medicine and Military Hygiene of the General 
Direction of Health, as Medical Entomologist in charge of the Laboratory of 
Medical Entomology. In November 1950 left the Army, but continued holding his 
position as Civil Medical Entomologist. 
Appointed Ad-honorem Professional of the Entomological Department of the 
Argentine Museum of Natural Sciences “Bernardino Rivadavia”. 
Invited by the Faculty of Medicine of Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brazil, worked 
for six months at its Department of Zoology. 
Joined the Pan American Sanitary Bureau (World Health Organization), as 
Regional Entomologist for the American countries, in charge of the orientation 
and supervision of entomological tasks of malaria eradication programs. 
Joined the National Institute of Microbiology “Carlos G. Malbran” as Medical 
Entomologist, Buenos Aires. 
The Pan American Sanitary Bureau sought his advisory services for the malaria 
eradication campaign of Ecuador. 
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1969 Similar appointment to work in Paraguay. 
1979 On May 1st he retired from the Malbran Institute. 
Study trips. Diptera collections 
Because of his entomological activities (either civil, military or working for the Pan American 
Sanitary Bureau), he has traveled almost continuously since 1941 all over Argentina, all American 
countries and some European ones. During these trips, he has been personally in touch with all 
active entomo-epidemiologists of the Neotropical region, as well as their laboratories, collections 
and working techniques. He has collected, at the same time, a great many Arthropods of medical 
interest, which are now being mounted and identified. This collection contains more than 50,000 
insects, among them about 14,000 Culicidae, with more than 8,000 microscopic preparations of 
genitalia, larvae, etc., and about 23,000 Mycetophilidae with more than 13,400 genitalia and wings 
preparations, all from the Neotropical region. As a consequence of the study of this material, he 
has published, up to the present, 50 papers on Culicidae and 42 on Mycetophilidae, and has 
described 53 and 289 new species respectively. 
Participation in Congresses and International Meetings 
In 1941 he attended the II Pan American Congress on Endocrinology in Montevideo, Uruguay, 
where he presented two papers. Later, he also attended several national and international 
meetings on entomology and entomo-epidemiology, and he participated in study groups on 
malaria and its vectors. 
Memberships in scientific institutions 
Sociedad Entomologica Argentina, member since 1941. 
Arthropoda, Founding Member (1944). 
Sociedade Brasileira de Entomologia, member since 1953. 
Neotropica, member since its foundation in 1954. 
Sociedade de Biologia de Brasil, member since 1963. 
Physis, Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, member since 1965. 
Entomological Society of Washington, member since 1969. 
Sociedad de Biologia de Concepci6n, Chile, member since 1963. 
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